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J. and J. H. Gilmorek（1999）によって提示された概念である。彼らによれば，
経済システムの進展によって，これからの提供物はその提供物の使用過程で得
られる経験価値が重要だと説明している（Pine, B. J. and J. H. Gilmorek（1999）,








































































































































































1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
日本
総額（名目） 13，727 31，079 54，491 48，873 47，553 57，001 43，832
1人当たり 11，340 25，143 43，395 38，505 37，218 44，512 34，498
中国
総額（名目） 3，095 3，948 7，346 12，111 22，872 61，009 110，602
1人当たり 292 345 607 956 1，749 4，550 8，046
日本比1） 3％ 1％ 1％ 2％ 5％ 10％ 23％
北京
総額（名目） 87 105 181 382 851 2，085 3，694
1人当たり 913 1，012 1，880 3，429 7，186 16，572 27，462
日本比 8％ 4％ 4％ 9％ 19％ 37％ 80％
上海
総額（名目） 159 164 299 576 1，129 2，536 4，033
1人当たり 1，305 1，274 2，460 4，360 8，301 17，957 27，947
日本比 12％ 5％ 6％ 11％ 22％ 40％ 81％
深圳
総額（名目） 13 36 101 264 605 1，444 2，809
1人当たり 1，506 2，141 2，246 3，767 7，303 13，918 24，690
日本比 13％ 9％ 5％ 10％ 20％ 31％ 72％
広州
総額（名目） 42 67 151 301 629 1，588 2，905
1人当たり 776 1，125 2，332 4，297 8，385 19，694 34，013
日本比 7％ 4％ 5％ 11％ 23％ 44％ 99％
成都
総額（名目） 29 41 85 140 289 820 1，734
1人当たり 341 442 880 1，379 2，675 7，136 14，118







































































































受賞年度 賞の名称 賞の発行元 受賞者
2004 労働模範賞 四川省 城木信隆
2008 中国商業服務業改革開放30周年功績人物賞 中国国務院 三枝富博
2010 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 邝红
2011 中国商業服務業入世10年最具創新力人物賞
中国商报社 三枝富博
2011 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 勇虎
2012 十佳金牌店長賞 中国連鎖経営協会 董戎
2013 年度人物賞 中国連鎖経営協会 三枝富博
2013 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 漆湖锐
2015 名誉市民 成都市 三枝富博
2015 金牌店長賞 中国連鎖経営協会 梁艳荣
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